














































































女性 男性 文系 理系 全体
平均（分） 896.5 1071.9 858.2 1201.5 962.9
※使用頻度から、 1週間の使用時間を算出。
「ほぼ毎日」＝ 7日、「週 3、4回」＝3.5日、「週 1、2回」＝1.5日、「月 1、2回」＝0.5日、







































3 ． 4 　コンピュータの外来語の認知度
外来語の認知度調査では、「よく知っている」、「ある程度理解している」、「聞いたことは












出題用語 区分 女性 男性 文系 理系 全体
フォルダ コンピュータ基礎 1.61 1.59 1.54 1.76 1.60
スクロール コンピュータ基礎 1.39 1.31 1.30 1.48 1.36
ハードウェア コンピュータ基礎 0.57 1.00 0.50 1.28 0.73
OS コンピュータ基礎 0.00 1.26 0.20 1.12 0.47
マッキントッシュ コンピュータ基礎 －0.06 0.69 0.54 0.44 0.22
コンピュータ基礎の平均値 コンピュータ基礎 0.70 1.17 0.82 1.22 0.88
アプリケーション OS 1.15 1.50 1.15 1.58 1.28
日本語入力システム OS 0.58 0.97 0.52 1.20 0.73
エクスプローラー OS 0.36 1.04 0.51 1.06 0.62
コントロールパネル OS 0.15 0.82 0.11 1.06 0.40
ドメイン OS 0.17 0.76 0.17 0.92 0.40
OS の平均値 OS 0.48 1.02 0.49 1.16 0.69
サーバー インターネット 0.76 1.35 0.82 1.35 0.98
AND検索 インターネット 0.39 1.00 0.49 0.93 0.62
IP アドレス インターネット 0.28 0.84 0.20 0.89 0.41
CC インターネット －0.13 0.48 －0.13 0.64 0.10
ディレクトリ型 インターネット －1.21 －0.27 －1.25 0.06 －0.85
インターネットの平均値 インターネット 0.02 0.68 0.03 0.77 0.25
チェーンメール セキュリティ／モラル 1.60 1.64 1.65 1.53 1.61
バックアップ セキュリティ／モラル 1.00 1.36 1.04 1.35 1.14
ネチケット セキュリティ／モラル 0.67 1.04 0.68 1.11 0.81
フィッシング セキュリティ／モラル －0.09 0.69 0.02 0.61 0.20
デジタルデバイド セキュリティ／モラル －0.56 0.25 －0.46 0.22 －0.25
セキュリティ／モラルの平均値 セキュリティ／モラル 0.52 1.00 0.59 0.96 0.70
フォント 文書 1.57 1.64 1.57 1.67 1.60
コピーアンドペースト 文書 1.32 1.40 1.44 1.52 1.46
ページレイアウト 文書 1.02 0.91 0.93 1.07 0.98
ヘッダー 文書 0.94 0.85 0.76 1.22 0.90
クイックアクセスツールバー 文書 －0.38 0.41 －0.29 0.40 －0.09
文書（word）の平均値 文書 0.89 1.04 0.88 1.18 0.97
ワークシート 表計算 0.26 0.78 0.21 1.04 0.46
シート 表計算 0.20 0.75 0.22 0.83 0.41
アクティブセル 表計算 －0.59 －0.22 －0.66 0.02 －0.45
MAX関数 表計算 －0.74 －0.24 －0.79 0.00 －0.55
フィルハンドル 表計算 －1.31 －0.82 －1.32 －0.69 －1.12
表計算（excel）の平均値 表計算 －0.44 0.05 －0.47 0.24 －0.25


























































好ましい まあ好ましいことだあまり好ましいことではない 好ましくない分からない その他未回答
5%


























4 ． 3 　コンピュータの外来語の意識―使用時間と認知度との関連から―
「コンピュータの外来語の意識」をコンピュータの使用時間とコンピュータの外来語の認
知度でそれぞれクロス集計したものを表 3－ 1－ 1、表 3－ 1－ 2に示す。
コンピュータの使用時間（表 3－ 1－ 1）との比較では、比較的長時間使用する1470分や
1050分の集団内で、外来語の多さへの賛否が分かれており、使用時間が長いからと言って肯
定的な意見が多いとは言えなかった。






コンピュータの使用時間とのクロス集計表（表 3－ 2－ 1）では、回答の分布の仕方が、
左上から右下に向かって広がる横長の楕円形になり、使用時間が長いほど肯定的な考えを持
つ人が多いと考えた。






























2100分 9 8 2
1470分 4 13 9
1050分 10 19 7
735分 1 2 ―
525分 2 6 4
315分 3 8 4
225～210分 1 2 5
157.5分 1 9 3
105～22.5分 ― 3 ―
※1～5 、6～10 、11～15 、16～20 と色付けをした （人）










2～1.5 8 7 1
1.5～1 8 11 6
1～0.5 6 17 5
0.5～0 4 20 9
0～－0.5 4 11 6
－0.5～－1 1 4 2
－1～－1.5 ― ― 5
※1～5 、6～10 、11～15 、16～20 と色付けをした （人）
― ―12










2100分 1 12 5 1
1470分 ― 7 13 3
1050分 2 8 11 5
735分 ― 1 1 ―
525分 2 1 7 ―
315分 2 2 8 3
225分～157.5分 ― 4 4 5
67.5～15分 1 1 3 ―
※1～4 、5～8 、9～12 、13～16 と色付けをした （人）










2～1.5 1 14 ― ―
1.5～1 2 8 9 6
1～0.5 2 8 9 3
0.5～0 ― 4 19 3
0～－0.5 1 1 12 3
－0.5～－1 2 ― 2 1
－1～－1.5 ― 1 1 1











調　　べ　　る 19 15 10 5 6 ― ―
ときどき調べる 1 7 16 13 7 4 2
あまり調べない 1 6 7 17 7 1 1
調　べ　な　い ― ― 1 4 6 5 4
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